










































The Effect of Experience with High School Teachers of Sport Clubs on the Motivation 
to Be Teachers Among Students of Tokyo Women’s College of Physical Education
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本研究の一部は、IAEVG（International Association for Educational and Vocational Guidance） International Conference 2015（国際キャ
リア教育学会）において発表された。なおこの学会は、日本キャリア教育学会第37回研究大会（つくば）と共同で開催されている学会である。
(OISHI-SHIMOMURA, C. 2015 The effect of  Japanese Physical Education College Students’ Experience with Previous Teachers on the 









































































































































































































































全くそう思わない あまりそう思わない 少しそう思う 非常にそう思う 合計
印象に残った 幼稚園・保育園の先生 0 0 1 0 1
先生の種別 小学校の先生 2 6 9 4 21
中学校担任の先生 1 3 6 8 18
中学校部活の先生 1 7 21 16 45
中学校担任部活以外 0 3 8 2 13
高校担任の先生 0 6 14 9 29
高校部活の先生 7 23 59 36 125
高校担任部活以外 0 6 5 2 13
習い事の指導者 1 1 12 1 15
合計 12 55 135 78 280
度数
印象に残った理由（自由記述内容）
理解してくれる 人柄よい 指導力高い ネガティブ 合計
印象に残った 小学校の先生 4 6 7 2 19
先生の種別 中学校担任の先生 2 2 9 0 13
中学校部活の先生 10 0 27 2 39
中学校担任部活以外 3 2 4 0 9
高校担任の先生 13 5 6 0 24
高校部活の先生 29 12 49 4 94
高校担任部活以外 4 2 3 1 10
習い事の指導者 2 4 6 0 12




























































































































教授志向 同調志向 子ども志向 恩師志向 経験活用志向
印象に残る先生・自由記述 N 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較
1.理解してくれる 2.75 （.61） 2.46 （.49） * 1>3,1>5 3.10 （.67） 3>5 3.17 （.79） ＋ 1>5,2>5 2.43 （.60）
2.人柄がよい 2.72 （.70） 2.48 （.46） 2>3,2>5 3.11 （.73） 3.10 （.77） 3>5 2.38 （.63）
3.指導力が高い 2.75 （.59） 2.30 （.51） 3.19 （.70） 3.26 （.73） 2.44 （.59）
5.ネガティブ内容 2.62 （.82） 2.04 （.47） 2.72 （.83） 2.61 （1.19） 2.44 （.86）
N 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較
1.なりたい 127 2.92 （.59）*** 1>2 2.30 （.52） * 1<2 3.34 （.62）*** 1>2 3.42 （.70）*** 1>2 2.56 （.60）*** 1>2
2.なりたくない 124 2.56 （.64） 2.44 （.45） 2.90 （.72） 3.04 （.81） 2.27 （.59）
印象に残る先生の種別 N 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較
1.幼稚園・保育園の先生 2.40 2.60 3.50 3.00 ** 2.25
2.小学校の先生 2.58 （.57） 2.35 （.39） 3.10 （.74） 2.71 （.73） 2.40 （.60）
3.中学校担任の先生 2.82 （.75） 2.26 （.55） 3.29 （.75） 3.22 （.83） 2.36 （.70）
4.中学校部活の先生 2.85 （.59） 2.44 （.53） 3.26 （.64） 3.43 （.68） 2.45 （.51）
5.中学校担任部活以外 2.89 （.61） 2.54 （.51） 3.15 （.63） 3.35 （.43） 2.60 （.54）
6.高校担任の先生 2.92 （.60） 2.45 （.42） 3.14 （.75） 3.34 （.60） 2.60 （.59）
7.高校部活の先生 2.70 （.60） 2.33 （.49） 3.12 （.66） 3.23 （.78） 2.40 （.63）
8.高校担任部活以外 2.55 （.57） 2.40 （.46） 2.69 （.78） 2.85 （1.01） 2.08 （.58）















































受容経験 傷つき経験 親密経験 承認経験
印象に残る先生・自由記述 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較
理解してくれる 3.32 （.54） *** 1>5,2>5 1.75 （.72） *** 1<2,1<5 3.33 （.49） *** 1>5,2>5 3.41 （.58） *** 1>5,2>5
人柄がよい 3.22 （.57） 3>5 1.48 （.50） 2<3 3.29 （.39） 3>5 3.44 （.55） 3>5
指導力が高い 3.32 （.54） 1.89 （.69） 3.41 （.43） 3.53 （.50）
ネガティブ内容 2.14 （.80） 3.00 （.79） 2.56 （.82） 2.59 （.70）
教員志望動機・自由記述 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較
なりたい 3.33 （.58） 1.74 （.70） 3.38 （.47） 3.55 （.53）
なりたくない 3.28 （.59） 1.84 （.69） 3.38 （.50） 3.45 （.57）
印象に残る先生の種別 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較
幼稚園・保育園の先生 3.00 ＋ 1.00 ** 2.50 ** 3.67
小学校の先生 2.97 （.52） 1.68 （.88） 3.16 （.39） 3.29 （.45）
中学校担任の先生 3.41 （.50） 1.48 （.43） 3.55 （.35） 3.57 （.45）
中学校部活の先生 3.28 （.66） 2.02 （.78） 3.46 （.47） 3.51 （.57）
中学校担任部活以外 2.98 （.64） 1.92 （.81） 3.44 （.40） 3.50 （.61）
高校担任の先生 3.26 （.53） 1.47 （.40） 3.47 （.41） 3.57 （.47）
高校部活の先生 3.33 （.60） 1.83 （.67） 3.33 （.50） 3.45 （.58）
高校担任部活以外 3.05 （.76） 1.70 （.77） 2.97 （.68） 3.15 （.65）
















































印象に残る先生・自由記述 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較
理解してくれる 3.15 （.59） *** 1>5,2>5 1.89 （.70） *** 1>2,1<5 3.37 （.42） *** 1<3,1>5
人柄がよい 3.10 （.55） 3>5 1.63 （.46） 2<5,3<5 3.40 （.38） 2>5,3>5
指導力が高い 3.18 （.58） 1.77 （.58） 3.50 （.39）
ネガティブ内容 1.92 （.91） 2.98 （.57） 2.89 （.48）
教員志望動機・自由記述 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較
なりたい 3.17 （.64） 1.74 （.64） * 1<2 3.46 （.42）
なりたくない 3.13 （.63） 1.95 （.68） 3.40 （.42）
印象に残る先生の種別 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較 平均 （SD） 主 多重比較
幼稚園・保育園の先生 3.55 1.00 3.70 **
小学校の先生 2.90 （.64） 1.78 （.85） 3.20 （.39）
中学校担任の先生 3.26 （.51） 1.59 （.52） 3.46 （.36）
中学校部活の先生 3.15 （.68） 1.86 （.66） 3.48 （.43）
中学校担任部活以外 2.83 （.72） 2.09 （.79） 3.15 （.51）
高校担任の先生 3.20 （.53） 1.63 （.53） 3.30 （.41）
高校部活の先生 3.12 （.65） 1.90 （.67） 3.50 （.38）
高校担任部活以外 2.90 （.70） 1.98 （.63） 3.15 （.56）





















































































*   5% 水準で有意（両側）
表8．対象者の教職志望動機と各指標の相関分析
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者」も含めると半数を超える。
3． 「高等学校の運動部の先生」と「中学校の運動
部の先生」は「指導力が高く」「理解してくれる」
と捉えられている。また、これらの先生を選んだ
回答者は、教員になりたいと「非常にそう思う」「少
しそう思う」割合を合わせると、中学校で82％、
高等学校で76％であった。
4． 中学校・高等学校の「好きな先生」は、「理解
してくれ、親身になってくれ」「悩みを聞いてくれ」
「指導力が高く」「明るい」先生である。
5． 中学校・高等学校の「嫌いな先生」は、「理不尽」
で「すぐ怒り」「威張って考えを押し付け」る先生、
もしくは「熱意がない」先生である。高等学校で
は「授業が下手」も多かった。
6． 教職志望動機が高い学生は、「教授志向」「子
ども志向」「恩師志向」「経験活用志向」が高い。
しかし、周囲に同調して教職を志望しているわ
けではない。またこのような学生は、教師に対す
る「安心」感は高く、「不信」感が低い。
7． 中学校・高等学校の運動部の先生の影響として
は、「安心」感との関連が高い反面、「傷つき経
験」との関連も高い。
8． 中学校・高等学校の運動部の先生や習い事の
指導者、および担任の先生が選択されないで
他の先生が選ばれている群に、教職志望動機
や教師との関わり経験、教師への信頼感の各
指標において、ネガティブな方向性がみられた。
すなわち、中学校や高等学校の運動部指導者
や担任の先生に関して、よい先生に出会えてい
ない回答者は、教職志望動機も低く、教師との
関わり経験もネガティブで、教師への信頼感も
低い。
なお本研究は、本学体育学部学生の実態調査で
ある。本学は女子大学であり、本研究では体育系
の男子学生の持つ進路やキャリアに対する意識との
比較は行っていない。進路やキャリアの問題は、特
に女子学生にとっては我が国の雇用や労働、家族と
いった分野におけるジェンダーの問題と切り離せない
ものである。今後の研究では、ジェンダーの観点を
導入して、本研究の問題意識をさらに発展させてい
きたい。また今後は、本研究の結果をふまえて、仮
説検証的な研究を実施してゆくことが重要である。
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